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Editorial
El orgullo del primer número de la revista 
Science of Human Action
The pride of the first issue of the journal Science of Human Action
Para una Institución de Educación Superior es vital la consolidación del proceso investigativo, pues es éste el 
motor que retroalimenta y dinamiza a la docencia y la extensión universitaria. No puede concebirse a la univer-
sidad sin la investigación. Ahora bien, la investigación debe ser sometida a la evaluación de expertos y debe 
estar disponible para la comunidad en general, con la finalidad no sólo de cumplir un requisito académico, sino 
de compartir y hacer extensivo el conocimiento generado por medio de la investigación. Por eso el nacimiento 
de una revista científica debe celebrarse, ya que es otra forma de extender la universidad.
La Revista Science of Human Action,  de la Facultad de Ciencias Administración, Económicas y Contables 
de la Fundación Universitaria Luis Amigó representa un esfuerzo académico de sus editores en conjunto con 
los autores de los artículos de temas diversos como: Rendimiento financiero en empresas productoras de ce-
mento, cal y yeso de Antioquia en el período 2008 al 2013 y su relación con el PIB del sector manufacturero; La 
necesidad de una fundamentación ética en la contabilidad; La verificabilidad asimétrica en el reconocimiento de 
ingresos y gastos a la luz de la teoría positiva de la contabilidad; Los aspectos institucionales que influyen en 
un cambio en la contabilidad de gestión; el Análisis del perfil y el comportamiento del inversor en Cúcuta- Co-
lombia; la Gestión del conocimiento e innovación para el crecimiento empresarial; del Conocimiento clásico al 
trabajo como posibilidad de cambio y el Análisis Organizacional del Instituto Tecnológico; demostrando así que 
es posible conjugar saberes en torno a las organizaciones, en una acción colectiva investigativa que contribuye 
al acervo del conocimiento de las disciplinas vinculadas a la empresa como organización social.
La comunidad universitaria se llena de orgullo al presentar el primer número, de muchos otros que le segui-
rán, de una publicación científica que agrupa el conocimiento de, en principio, tres disciplinas: la economía, la 
administración y la contabilidad, que por su propia dinámica se acoplan, cruzan y trascienden su propio conoci-
miento para dar respuesta a la sociedad. 
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